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“ Pengalaman adalah guru yang paling berharga 
 
“ Dan jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu’” (QS: Al-Baqarah: 45) 
 
“janganlah menganggap sesuatu yang kelihatan sempurna itu 
menjadi sesuatu yang lebih, tetapi jadikanlah sesuatu yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan guru matematika 
SMP kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan adalah guru 
matematika SMP di sekolah sasaran Kurikulum 2013 kabupaten Karanganyar 
Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara, 
dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik 
analisi data dilakukan secara interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
hambatan yang dihadapi guru antara lain: (a) persiapan masih kurang, dikarenakan 
sosialisasi yang singkat sehingga kemampuan guru dalam memahami Kurikulum 
2013 masih kurang. Misalnya guru masih mendominasi dalam kelas dan belum 
memahami pendekatan scientific, kesulitan membuat RPP, kesulitan menentukan 
indikator pencapaian kompetensi aspek spiritual, dan kesulitan proses penilaian, 
(b) Kemampuan peserta didik masih kurang dalam proses pembelajaran, yaitu 
mereka masih pasif, kurang komunikatif, belum mandiri, dan minat terhadap 
pelajaran matematika juga kurang, (c) sarana dan prasarana yang belum memadai, 
baik yang disediakan sekolah maupun pemerintah, misalnya penjabaran kalimat 
dalam buku ajar yang terlalu panjang, terdapat salah pengetikan simbol, terdapat 
latihan soal yang cukup sulit, latihan soal di buku siswa sedikit, belum adanya 
buku pendamping berbasis Kurikulum 2013; masalah Teknologi Informasi dan 
Komputer (TIK) belum memadai; dan ketersediaan daya listrik di sekolah masih 
kurang. 
Kata kunci : persepsi, hambatan, pelaksanaan, Kurikulum 2013 
 
       
